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1. 
Inleiding. 
laut do hoofdYoodingsoloaoatoa S» P ia K «ijn ook t«n rooks aadoro 
oloaoatoa als Yoodiag voor do plaat aoodsakolijk, o.a. Ca» If, 8, la oa 
do sga. sporoaoloaoatoa. 
Aaa boaostiag aot sporoaoloaoatoa wordt ia do tuiabouv aog voiaig 
aaadaoht bostooi» Bij hopaaldo govassoa o.a. blooakool is als goYolg Yaa 
aolyfcdoongobrok do tooit aoorstaals volkomon alolukt. Toaoiado aa to gaaa 
volk offoot hot aoorjarig gofcruik Yaa ooa oporonoloaoatoaaoagsol hooft( 
•odo in Torhaad aot hot optrodon van YorgiftigiagsYorsohijaooloa door 
oToraaat, word ia 1959 ooa potproof opgosot aot Sporuaix-B. Boso aoststof 
hooft do Yolgoado saaoastolliagi 
MfO 20JÉ 2a 0,5* 
Ca Co 0.05JS 
B oM Ko 0,02^ 





Basa proaf cat Sporunix-B was aan verandarda voortxattlng van da 
proaf ovar da verklag Tan aan aantal sporaaalaasataa op varsohlllanda 
grondsoortan, valka Tan 1f5é t/a 195® 1» hat onvarvarada varanhuls 2f 
vard gahoudan. lij dasa laatata potproaf in da bakanda batonnan bakkan aat 
aan inhoud ran oagavaar 100 1 grond lagan da vakkan ran 3 bakkan avanvij-
dlg aat da kaprlohtlng. Bij da niauva proafopsat vardan da objaotan 
"grondsoort" ongavijsigd ovarganoaan, d.v.s. aan da ligging soval als 
aan da grond salf vardan gaan vijslgingan aangabraoht. Ba drla niauva 
objaotan, n.l. da Sporuaix-»B trappan» vardan loodraoht op da ouda 
aporanalaaantanbahandalingan naargalagd. Saaraada vard aan s/staaatiaoha 
invload van da ouda op da niauva bahandallngan ultgaaohakald. 
la opsat vaa daia proaf n a  dus volgaas aan 5 * 3  sohsaa aat 5  
harhaliaga a ,  u l t g a v o a r d  a l s  s p l i t - p l o t .  l a  g r o n d s o o r t a n  l a g a n  i n  a a n  5 x 5  
latijas viarkant an alka grondsoort vard door da drla 8poruais-B giftan 
ondarvardaald. Hat hoofdaffaot van da grondsoort vas darhalva gaatrangald 
aat da blokvarsehlllsa* 
Bij da niauva Sporuaix-B proaf bastond alk vak uit 3 batonnan bakkan 
(afaatingan 50x50x60 ca). Aan da zuidkant vas aan buffarstrook van 1 bak 
braad gahoudaa. Toor da ligging van da objaotan sla plattagroad. Als 
proafgavassan dlandan bloaakool an toaaat. 
Sa proafbaaastingan vardan uitgavoard volgans ondarstaanda sohaaa« 
soda grondsoort « Sioiwaix-B »ar bak 
1 2 i 3 
K 1 ) grondmangsal 7 0 2,5 10,0 
L halsehanlg fijn sand 0 2,5 10,0 
M huaaus saad 0 2,5 10,0 
H duinsand 0 2,5 10,0 
0 v##Efip#ad 0 10.0 
^lat aangsal bas toad uit 3 volnaa-dalan tuingrond (llohta saval) an 
1 voluaa-daal voehtlg turfstrooisal. 
Als noraala basisbaaaating voor da bloaakool vard vardar nog 
50 graa aangaaststof 12+10+18 par bak gagavan. 
3. 
2 15 1 30 2 45 3 60 1 75 
1 0 14 3 L 2$ 
• 5 S 44 1 K 59 2 il 7* 
3 13 2 23 1 43 2 58 3 73 
1 12 2 27 3 42 2 57 2 72 
3 a 11 1 E 26 1 M 41 3 0 1 L 71 
2 10 3 25 2 40 1 55 3 70 
2 9 3 24 1 39 3 54 1 69 
3 H 8 2 0 23 2 L 38 2 X 53 3 E 68 
1 7 1 22 3 37 1 52 2 67 
3 6 2 21 2 36 1 51 1 66 
1 L 5 3 M 20 3 E 35 3 M 50 2 0 65 
2 4 1 19 1 34 2 49 3 64 
1 3 3 18 5 33 3 48 1 63 
2 S 2 2 M 17 1 0 32 2 L 47 2 S 62 




De bemesting werd op 26 februari 1959 &an de grond toegediend. 
Boor de boreaste grondlaag werdea geen Meststoffen geaeagd. 
Op 5 »aart werden de bloeakoolplanten gepoot, 2 planten per bak. 
Bat gebruikte ru tos Yedesles C. 
Sri« weken aa het plantea vertoonde de bloemkool stikstofgebrek, 
waarschijnlijk, doordat ds wortels nog niet diep genoeg ia de grond 
warea doorgedrongen en sieh aof ia de oabesieste grond bevonden. 
Op 1 april trad geen stikstofgebrek »eer op» De wortels hadden nu 
blijkbaar d« beaeste grond bereikt* 
Opaerkelijke verschillen dedea sioh tijdens ds groeiperiode niet 
•oor. 
Ce oatwikkeliag van bet gewas was goed. Op 25 april werd begonnen 




BIJ het oogsten Is elk* kool apart gewogen en beoordeeld op 
eventttsle gebreken n.l. waterziek, boriusgebrek, schift en losheid. 
Een oversieht hiervan bevindt sich in bijlage 1. 
IlaAiwwteht. 
£• gewiohtaopbreugaten van het blad sijn vermeld in tabel 1• 
fabel 1« Oewioht in hg. 
grondsoort soa! 
0 2» 5 10 1 > 
grondmengsel 159 165 172 494'! 
heiaohenig fijn mand 191 1«5 19« 572 
humeus zand 202 199 201 602 ; 
duinzand 152 153 162 467 j 
veen^rond 175 171 1110 526 ' 
SOS> §79 «71 911 . 
Tussen de grondsoorten kwaaen grote verschillen voor ia bladgewioht. 
Op huaeuasand vertoonde de bloemkool het swaarste gewasf op duiasaat hat 
liohtste (sie bijlage 2 wiskundige verwerking). 3poruaix-l had gean 
Invloed op het bladgewieht. 
loolirewtaitt. 
Bij het uitsnijden vaa da kool ia er opgaiet dat da koolatroak op 
onderling gelijke hoogte werd afgaanaian om. te voorkoaaa dat hierdoor 
versohillaa ia koolgewioht souden oatataaa (tabel 2). 
6 
Tabal 2* Koolgawloht la hg. 
grondsoort Q Soorualx-B i BOB 
0 1 2.5 10 
! 
srondMQ(sal 162 19é 201 579 
nalaohanlg fijn sand 185 204 211 600 
buEeuBBeJtd 202 211 220 633 
! dulnatnd i 183 179 193 555 166 176 176 51® 
ko» <M8 966 1001 2815 
Ook. hl*r balnvloadda da grondsoort hat koolgewicht. Sehalva vaangrond 
gaven alls Ander« grondaoortan aan faogar kool- dan blad&evicht. 
Sporumlat-B gaf aaqAogar koolgawloht. 1st varaoh11 tossan da hoogst« 
gift ran 10 graa Sponmlx-B par bak aa gaan 8porualx-l vas statlstlsoh 
laar batroawbaar (bijlag* 3)* Slat gahaal batroawbaar was hat varsohll 
tnasan 2§ graa an 0 graa 3porualx-l par bak. faarsohljnlljk llgt hat 
optima dua bij oagavaar 10 graa Sporuoix-B par bak. 
Sa kwal1tait van da bloaakool blijkt uit da volganda tabal, waarin 
hat asAtal kolen xoadcr afwljklngoa ceoccceerd over da 5 harhallngaa 
wordt vermeld (bljlsg« 4)* 
grondsoort iC3TSUBISMBÄ S ^03WUB Jtjl-1*W-/'ÎMWte •os I 0 t§ 10 
çrondmangael 8 it 26 53 
haiaohanig fijn saad 1 26 21 48 
mmwmmmâ 24 26 27 77 
duinzand 17 24 28 6f 
25 26 24 75 
il OM 75 121 126 
Ba kwalltalt bij hat Magaal aa hat halaohanlg fijn saad was ba— 
laagrljk aladar dan bij da 3 aaiara grondsoorten. 
7. 
Toediening ran Sporumix-B gaf een inr betrouvbare kvaliteitsverbe-
tering, lat verschil tussen 0 «a gram Sporumix-B per bak «as reeds 
groot en seer significant, verschil tussen 2f sn 10 gran Sporuaix-B vas 
klein» an niet m—r betrouvbaar. Oeaiddeld ward bat grootsta effect dus 
al baraikt bij 2f gran Sporuaix-B par bak* Toorts blaak aaa seer belang­
rijke interaotie aanvesig ta sijn. Bij grondaengsel an haisohanig fijn 
sand vas hat Sporuaix-B-effeot saar groot» lij duinsand ainder an bij 
huaeussand an veengrond bijna gaan affaet. 
giiteyffts. 
Ca bapaling voor hat optradan ran vateriiek vond plaats 
siaka kolan aan eijfar ta gaven voor da «sta v&a aantasting, 
cijfers gegeven van 1 t/m 5 par plant, hoa hoger hat cijfer, 
hat vatarsiak (bijlaga 5)* 
Tabal 3* Cijfers voer vatarsiak. 
door da 
Sr verden 
dea te erger 
1 jgrondsoort Svoruaix-B/bak Soa 
0 2.5 10 
igrondaiengsel 
neisehenig fijn sand 
13 20 7 40 
% 8 31 95 
humeua»and 12 3 1 16 
duinzand i 5 3 7 15 1 9 15 13 37 
... i 95 49 59 
Ook hier varen de versohillen tuaaen da grondaoorten saar betrouv-
baar. Heisohenig fijn sand leverde belangrijk neer vatersieke kolen dan 
da vier overige grondsoorten. 8poruaix-B toediening varainderde in ba-
langrijke lata het optreden v«n vatarsiak. Intaraotia grondsoort x be­
mesting vas seer belangrijk en verd veroorzaakt door het feit, dat da 
3poruaix-B beaeating geen effeet aorteerde op het dainsand en de veen­
grond, tervijl het resultaat op het Mngsel teer tvijfelaahtig vas. 
Bij heisohenig fijn sand is mogelijk een niniaua aanvesig bij 2§ gras 
Sporuaix-3, hoevel het resultaat bij 10 graa Sporoaix-B gunstiger was 
daa bij 0 grmm Sp©ru*ix-S. 
a. 
Met aantal watersieke kolen bedroeg voor de drie Sporuaix-B gift«a 
Of 2,5 en 10 graa respeotievelijk 55» 22 en 21 stuks. Ir koa geen ver-
baad worden gevoadea tussea de total« opbrengst en het optreden vaa 
vatersiek. 
Dit verd sterk veraiaderd door 8poruaix-3 bij het groadaeageel, het 
heisoheaig fija sand ea het duiasaad. Het kwaat aiet voor op huaeussaad 
ea veengrond, juist de beide grondea met het hoogste orgaaisohs stofeijfer. 
Ia de tabel wordea de aaatallea vermeld* 
Tabel 4« Aantal kolen set boriuagebrek. 
grondsoort : jçraamea S porumlx-B/bak soa | 
! 0 2.S 10 
groaâaeagsel ! 17 1 0 16 
aeiseheaig fija saad j 18 0 0 18 
kumeuszand I 0 0 0 0 
kuinxand 
\ 
i 15 0 0 15 
veencroad L_ o 0 0 0 
so® Î 49 1 0 41» 
De se cijfers waron dermate uiteenlopend, dat wiskundige ververklag 
geen betokenis had* 
Bet boriuagebreksvere ohi jaae1 gelijkt ia grote mate op «ateraiek. 
Bij «ateraiek is de kool van boven meestal bruin en over het algemeea 
nat, lij boriuitgebrek ia de kool van boven roestbruia en droog en de 
aantasting oppervlakkiger* lij een liohte aantasting is het »erg ma de 
staa licht braia gekleurd* lij een ernstige aaatastiag kan de staa selfs 
hol aija ea het nog aaavesige aerg heeft daa een donkerbruine kleur. 
Ook stengel en bladstelen worden aangetast. 
Losse kQlitll* kwamea niet voor* Vel kolen »et een losse read. De mate 
vaarin dit optrad wordt door een oijfer weergegeven in onderstaande tabel. 
Br werden eijfers gegeven van 0 t/a 5 P®* plant. Hoo kogar bot oijfer 
hoe loeser de kooi* 
9. 
Tabel 5. Aantal kolen met losse rand en ds mate hiervan. 
grammen S porumix-B/bak 
soa grondsoort 0 2jr 10 
aantal •ate aant. «ate aant. sate ! aant. •ate 
grcndsengsel 1 1 1 2 0 0 I 2 3 leisehenig fijn sand 6 12 1 5 2 6 | 9 23 
lumeuszand 1 3 3 7 2 
i 
2 j 6 12 
luinsand 4 8 3 4 0 0 ! 7 12 
fcr eezurrond 3 11 0 0 2 6 i 5 ... 17 
iiOM 1 15 55 8 18 é 14 ! • m 12 «7 
Bij seen Sporuaix-B toediening kwamen «eer losse randen voor* Xn 
hoeverre dit resultaat eehter wiskundig betrouwbaar vas kon niet worden 
nagegaan, omdat hiervoor de toevalsspreiding te groot was. 
Resumerend kan dus worden opgeoarkt, dat door toediening van 
Sporumix-1 het koolgewioht toenam en het optreden van watersiek en 
fcoriuagehrek verhinderde, afhankelijk van de grondsoort. 
10. 
Afdeling IX. fi» tomaat. 
Boofdatmk 1. 
D« bemesting. 
foor de tomaat ls hst proefveld ongewijzigd gebleven. Evenals bij 
de bloemkool werd vooraf be»est «et 0» 2,5 en 10 |ru Sporuaix-1 per bak 
en als baslsbeaestlag 50 gram 12+10*1S. 




Of 25 april 1939 werden da tomtan g«saald an op 27 »ai uitg«poot, 
ru Moaijnakiri Par Mc vordan 2 planten fapoot in da richting H-Z. 
Ba plant«!» ontwikkelden lioh ia 4« reanfrond hat baat. In dainsand 
hadden da plantan da liohtata ataad. 
Kr ward veraehillende kerea owerbeaaat Tolgaaa hat onderataande 
echemai 
datua «ramen V/hak ••atatof 
21/7 1 amonloanitraat | 
50/7 1 idaa j 
5/0 1 idea j 
12/i 1 asmoalu&aulfaat | 
20/® 6 10*10+20 i 
a/10 1 aaaoaiuanitraat j 
Iaoluaiaf da Vaaiabeaeatinf ward dus 17 fraa I par bak toegediend, 
par plant dua @»5 fraa. 
Yerschijnselen ran oreraaat deien sieh niat voor* Sofia aepteaber 
vertoonden verschillende plantam aahtar «al kali- an aafneaiuafeVrek• 




lij hot oogsten word oadersoheid gemaakt tussoa gesoade ea sioko 
vruchten soals watersiek, wankleurigt neusrot, kringseheurea oa krooa-
•ohouroa. Toor hot volledige orersioht vaa opbrengstoijfers sie bijlage 6. 
Sot totale gewicht bedroeg geaiddeld 2,5 kg por plaat vat voor ooa pot-
proof nog redelijk 1«. 
Tabel 1. Totale opbrengst la hg. 
grondsoort i Soorunix-l/bek •OB 
0 10 
groadaeagsel 754 772 778 2284 
heleoheaig fija maad 835 779 769 23®3 
humeuszand ®4t 820 •24 2493 
duinzand 66? 693 634 1996 
732 721 692 2145 
BCI3 3©1§ ??•§ }«?7 11301 
Bot of foot vaa do groadsoort was seer belangrijk. Hot huaeuso saai 
loTordo do hoogst« opbreagst aaa tomaten op oa hot dulaaaad do laagsto. 
Toediening van Sporaaix-B had gooa invloed op do totaio prodaotio 
(bijlage 7). 
loa indruk Taa do kwalitoit van do vruohtea word verkregen door 
do hoeveelheid sioko vruohtea ait to drukken ia gow. i* na hot totaio 
gowioht. Bot geaiddelde porooatago bedroeg 5»f^ •» vas daa aiot hoog 
(slo bijlage). 
13. 
Tabel 2. Gemiddeld percentage ziek van h«t total« gewicht. 
grondsoort S poruaix-B/bak gm* 
0 2.5 10 
grondmengsel 6,2 4,6 5,0 5,3 
heisohenig fijn sand 11,2 7,9 7,9 9,0 
Luaeuszand 3.8 4.3 3,9 4,0 j duinsand ï 13,3 4.6 4,5 7,5 
veengrond 5.0 3.§ 
Lrea. 7.6 5.0 ..lil.... 
Ie grondsoort oefende een moor belangrijke invloed uit op het 
percentage zieke vruohten. iet viel op, dat heisohenig fijn maai en 
duinsand beide huaeus arae gronden belangrijk »eer aieke vruohten gaven. 
Behalve de groadaoort had ook de benesting «et Sporuaix-B een duide­
lijk effeot in gunstige sin. Oeaiddeld gaf dese beaesting een kvaliteits 
verbetering van 2|f*. Bet versohil tussen 2,5 en 10 graa per bak vas niet 
veer belangrijk (bijlage 8). 
Se interactie grondsoort x beaesting vas seer signifloaat. Eet 
effeot van Sporuaix-B vas groter naaraate bij de onbehandelde grondsoort 
het peroentage sieke vruohten groter vas. Daarentegen had op het huaeus« 
zaad en de veengrond de 8poruaix-B-beaesting geen duidelijke invloed. 
Tabal 3* Koeveelheid vatermieke vruohtan in hg. 
grondsoort SM 
o i 2.5 ' to 
; prondaesesol HtO 5,0 7,4 26,4 
keisohenig fijn «and 9,7 2,0 ®»9 20,6 
huseuszand 3,9 1,1 2,7 7,7 
fiuinsand 14,5 5,3 0 19,® 
4.4 0.7 €.5 
43.5 17,8 if»7 •1 *0 
Bet huaeuse sand en de veengrond leverden de geringste hoeveelheid 
vatersieke vruohten. Sporuaix-B-toediening redaoeerde dese hoeveelheid. 
Soor de grote toevalsspreiding varen de verkregen vers«billen eeht«r 
statistisch ni«t betrouvbaar. 
14. 
îabsl 4« Hoeveelheid wankleurig» vruchtsn la hg. 
jgroadsoort 0 3pormix*S/ soa 
0 2.5 10 
23,8 18,1 19,3 61,2 
18,9 8,9 6,5 34,3 
13,8 22,5 9,8 45,9 
32,9 10,1 10,9 53,9 
17t? ?|1 
jgroadasagssl 
heischetiig fijn zaad 
humeuazand 
duinsand 
|SOSI 96.9 77.5 ! 55.6 ! 229.9 ' 
&s hoevsslhsdsa wankleurige rruohtsn varlssrds oadsr iavlosd vaa ds 
Sporu»ix-l-bsssstlag. Heer vaa deze meststof gaf aiadsr wankleurig» 
vruohtsa. Kffeot Yaa de groadsoort of vaa ds iatsraotis groadsoort a 
bemesting koa aist vordsa aangetoond. (Zis bijlag« 9). 
Bs hosvsslhsid neusrotte vruohtsa bsdrosg |M. 40 grmrn psr plaat. 
H«t optrsdsa va« afhankslijk vaa ds grondsoort. 1st hsisohsaig flja zaad 
gaf statistisch bstrouwbaar assr asmsrotts vruohtsa (ge*. 158 graa psr 
plaat) daa ds or«rigs grondsoorten. Ds bemesting ast Sporuaix-B had 
geen iavlosd. (Bixlags 3). 
Bs hoeveelheid kriaaiohwy». bsdrosg gm. 54 «ra» psr plaat sa «as 
oaafhaakslijk vaa slks bshandsllag. 
B* hosvsslhsid Sporuaix-B aoodsakslijk roor hst bsasstsa vaa hst 
prosfvsld bsdrosg bijna 1 kg, zodat ds oakostsa hlsrvaa gsriag varsa. 
Ds Sporuaix-B bsasstiag rsduossrds wsliswaar hst psrosatags sisks 
vruohtsa, dosh ds hosvsslhsid gssoads vruohtsa vas voor slks gift gslijk 





Zowel na de bloeakool- als na de toaateteelt werd van «Ik vak «sa 
erondeonatcr genomsn ter bepaling Tan da cheoisehe gesteldheid ran de 
grond. 
Ca bemesting la proef Terband n.l. Cporuaix-B bevat 20fC KgO. Een 
duidelijk verband tussen ds Sporumix-B-gift sa hst bij analysa gevonden 
Mg-oijfer «at niât aanwezig, goals blijkt uit ondsrstaands tabel. 
fabel 5« G«°* %«*eijf»r na da proeren. 
m Caasen 3 j^oruai »ar b&ï 6 
grondsoort 0 2.5 10 M ?Î8 • na na na n& na na sa M 
bloerak. tois^st bloeak. bloeak. tots SLÄ t bloeak * ! toaaat 
grondaengael 38 40 40 41 45 41 40 40 
heisoh.f.saad 23 22 21 20 23 24 22 22 
Iteneussaad 97 S5 94 68 92 91 94 80 j jâminsand 37 55 56 37 55 37 36 56 
Veengrond 315 iii ... 507 25® Q O 250 241 
102 . w ..ff ff ! M 100 WS 
Sa da toaateteelt vaa da grootste hoeveelheid toegediend» 8poru*ix-I 
2x2gra* HgO • 4 grmm MgO. 0« aan duidelijks invloed op het Mg-oijfer 
te hebbes vas desa hoeveelheid blijkbaar nog te gering. 
Voorts bleak door da toaaat het Kg-oijfer te mijn gedaald en vel 
het sterkst bij gaea Sporuaix-B-toediening. 
Be overige aaaljseoijfers gaven geen aanleiding tot opaerkiagen. 
(Sie bijlage 11 •» 12). 
Saaaarattlag. 
la «en potproaf ward op Yaraehlllaada groadaoortaa da warklag aaga-
gaaa Ta» ««a 8porenelenentenm«8t»tof, n.l. Sporualx-B, walka d« rolgaada 
•anenatelling haaftt 
2# MfO, 0,Tf C«» 1. 0,^ Zu» 0,0^ Go «a 0,02^ Mo. 
Ala proafgawaaaaa dlaadaa bloaakool «a tomaat. foor alk gavas ward par 
tok (oagavaar 125 1 groad) raap. 0» 2,5 «a 10 graa Sporualx-B gagavaa. 
Bij da bloaakool aaa door Sporualx-B kat koolgawloht toa, bat 
bladgawloht blaaf oavaraadard. Sa kwalliait ma da kool ward door toa-
•oaflag Taa Sporualx-B balaagrljk Tarba tard i hat optradaa na wataralaka 
bloaakolaa ward waral&dard aa boriuagabrak ward aagaaoag yoorkoaaa. 
lij da toaaat ward da totala produotla alat baInvloed door 
Sporualx-B, daaraategaa ward wal aaa kwallteitaTerbeterlag bereikt ala 
gevolg raa afaaaaade koereelhedea waaklaurlga vruchten. 
Da bij hat groadoadaraoak bapaalda waardaa voor Mg oadarglagaa 
gaaa aaatooabara verandering door da proafbaaaatlagaa. 
aovaabar 19^2. 
A*S 
Total« oYtrsioht v«a d« bloeakooloogst. Spor*nal*B«ntMkpro«f 1959 29 Bloemkool. 
1) «•« • wordt h»t |(|oadt kol«a ai«g«4i*M, 
2) * m afwljk«nd« kolon Ma*«duU, 
Wiskundig® verwerking van de bladGowichtcn, wicht ia hg. 
lijlag® 2, 
34-2 3® 1 ! 2S 2 j 35 j 
0 34 1 I L 3i 3 j m 33 3 j E 33 1 
42 1 
M 46 2 
41 2 
32 1 | 33 2 
1 30 3 J* 2f 1 
3® 3 
M 41 1 
35 2 
0 40 3 
41 2 
L 34 1 
40 5 
39 2 37 3 
i 46 3 jO 34 2 
-41 1 | P J  
43 1 
L 3® 2 
—il. 1 
33 3 
I 31 2 
2 ê  1  
17 1 
K 34 3 
36 3 j 31 2 
Xi 30 ^  j jf JO 3 
10 2 i 29 1 
2J 2 
S 35 3 
16 1 
3t 1 
M 39 3 
11 9 
33 1 
0 3® 2 
X1 < 
32 1 | 43 3 
I 33 2 'l 43 2 
1 1  f  <  M i l  
37 3 
0 34 1 
30 2 
3f 3 j 33 1 
36 2 11 33 2 
—1» 1 ! , 
g«sidd«ld® V.i. vakken • 
Ä|1 « 106,44. 
gamiddaldo v.d. sub v*kk«a 

















' » a.... * m t 
a 0 103 X» 116 i I® 11 E 104 M 123 537 i 
1» s f 2 ! I 99 M 1if © 113 L 115 538 j 
0 1 126 io 107 i 1* 124 1 |2 K 95 544 | 
d L m; s 90 
i 
I 100 M 109 0 102 505 | 
0 r 96'M 1.25 -Uli. 1 102 §1.7 J §81, »71 m m j 
vakkM 11.026,7f 24 1 \ 1 




1,40 pk> loaman 12,05 4 3,01 < %  S»- tro»4*oort®& §13,65 4 203,41 I7t«|* '»«Mit 157#10 1« 11 #43 
®ufc vakk«a 1*460,72 74 
P». «ub vakken 1.026,72 14 41,7« 4,4Î* 
L 35,§4 2 17.92 1,67 
l&mrnwmtlm 15#f3 9 1,P • 1 













VlsScmodif« verwerking kooleewichten, Gewicht in htetoinaMa« 
MJlÄft 3« 
3f 2 56 1 23 2 38 1 
0 33 1 l i 34 3 1 40 3 K 3é 1 j M 44 2 I 
31 1 
1 3® 3 
-, 57. 2 
41 2 j 40 3 
3£ 3® 1 I M 43 1 
3®. 5 ' " » 
33 2 
0 45 3 
12 1 
40 2 j 
L 40 1 ! 
47 3.! 
3i 2 
* 45 3 
30 3 
0 30 2 
15 1 
33 1 
L 36 2 
„ }i i 
39 3 
1 40 2 
li 1 
40 1 
K 40 3 
19 2 
44 3 
ji» 40 1 
j A-A 2 
32 2 
tf 35 3 
14 1 
36 2 
* 39 3 
If 1 
40 1 
1 45 3 
34 1 
0 39 2 
10 3 ! 
5« t ! 40 J i 57 j ; 48 j 
X 42 2 ! M 41 2 0 JO 1 ; J, 4, 2 
' 4M '—5â_U_ 55 2 « » 
43 1 
M 45 2 
Ai 1 
gtmUêmlê» vêkkm - 113,40 
gwiiimlU mb **kk«n • 30,47 
. grondsoort . j ; j v-— ! K I9lll L j M j H 0 j 8 « 1 j 
1 ! 1i2 j 1®5 | 202 ! 1®3 166 I 918 i 
2 j 116 204 i 211 
» j 179 176 j 966 | 
3 201 211 . 220 ! «i 17i ! 1001 1 
8<mr J 579 600 »n ^
0 • §55 *m -dr . 51® 1 2M4 1 L-
0feJ««t Son M H* 9 0 f Br*«dt* ? 0.05 P 0.01 
: i hucîouoaanl €33 - ! 1 j i i 1 m m i 1» htlschaaif fija Mal 600 33 ! » 1 m ! 2 40 56 
K Mnfiil 57f 51 21 i « ! 3 49 6i 
1 dttlasaad 555 7r 4? ; 24 - • 4 55 71 
... 0 vmmmtmmA 51S ut* •f* ! êt 11 » 5 5? 76 
0 m t k1 0"! 
a :0 103 L 113 9 102 K 117 S 132 572 
% ju ioé K 117 1 129 0 110 L 127 5®9 
0 M 124 0 15 H 107 I 117 I 119 | 562 
à \l 123 i I 101 I I 107 B 129 0 103 568 • X 119 1 11« 0 L 125 1 I2i 194 
—ML. ML 610 2«§5 
-F 0. f 0. 
* 
» * i ! • -
m 1 i 2 ! 54 7* 
4® ! • » 1 ...Il •i 
recto» Ä#Ä#.Ä.Ä JMM« fel* F (kr) 
totaal vakkoa 930,67 24 -
rijsa 50,94 4 12,74 1,12 3,26(5,41 
kclomaen 234,54 4 5®,64 5»lf 3,26(5,41 f%T»âl»0,01 
groadaoortoa 50®,94 4 127,24 11,if4 3,26§5,41 
reot 136,25 12 11,35 -
totaal «ak vakkaa 1.682,67 74 
PWt sub vakkoa 930,67 24 3§,7i 2,7$* 1,80(2,30 
Bporenolenenton 13»,91 2 69,46 4,i| 3,2315,18 f o,ot 
^UrtoUt 3®,®2 s 4,# /.I 






VI«kundig« T«r»«rkinc uaUI kolen 1« soort. 
6 2 11 
0 9 1 ; L 4 9 
2 2 9 5 9 1 
a 6 3 ; K 1 1 il 6 2 ; 
i 1 I 2 2 9 § ] 
5 1 
8 6 9 
6 2 
9 2 
K 1 1 
6 .3. 
9 3 
B 9 1 
5 2 
4 2 : fi 2 
0 6 9 | L 0 1 
i 1 | 9 § 
9 2 
K 6 i 
4 1 
9 3 
0 6 2 
S 1 
0 1 
L 9 2 
S 3 
9 3 j 3 1 
s 9 2 19 3 
.2.1 9. 2 
5 5 
L 0 1 
6 2 
9 2 | 5 2 
v 6 9 |l 5 9 
â 1 I 11 
9 1 i 4 1 
I 6 3 I 0 9 2 
S « I „4 J„ 
I  f  t  I  5 3 :  i s  
It 4 8* ! M *} 2 ! 0 9 1 
-JUL UL.—UL 
4 9 
L 4 2 
0 1 
4 1 
S 6 2 
• 5 ? 




«•• S h 
i 
j M B 0 Soa 
1 0 1 ! 24 17 25 79 
; 2 19 26 26 24 26 121 
I 5 - 26 ' .27 2 II 126 
<5 ' 48 ? 77 '<9 1 75 ? §22.. ! 
iroiutioort 8a* M ' 0 : i. K S t 'Br««4t« P 0.05 p 0.01 
1 fcunsusîanJ 77 i ; i 1 ' - m 
, 0 •••ngrond 79 
! 
i 2 * i I ! : 2 11 19 1 i ittlnsatsd 6f I « 6 
i ! • j i ! i ' ! J 13 17 
( 1 93 i»r 2f* ,«• j - ! ! 4 14 19 
! Ii kvisohtnl« fijn sand 48 i 2f• 2f* ' 2t* ' 5 ! j 15.. 20 
JL 
a 0 14 . 
b » 19 ; 
o * 19 | 
â i ii 
















•  |B1t J 
! h 11 
jl 15 
I 0 1| 





6> : §22 
Y.O. • 
V.C. • 21,1 
\ mwm ml m 9m • 3 • 2 .-1 ' P 0.09 f 0.01 
! 3 « « j 12« : - i 1 1 j • «1 
ja >i « ! 121 ; 5 j - 1 2 | 19 17 : 
1 • « 79 §#* Ut* - § ' 16 20 i 
f«i«w 
rotaal v%kk«n 60,22 24 
IWlM* f 1WI w 1«8«or; 
rlj«n 1.99 4 0,49 3»2é|9»41 
kaloMioa 2,8« 4 0,72 •1 3,26|5»41 
gmmâm&ortma 46,08 4 11,52 14.7f 3,26,5,41 
rcßt f,31 12 0,78 «M 
tot**l «ii% r*kk«n 209,59 74 
«ab rmkkmn 60,22 24 2,91 3.0Î' 1»60)2,30 
>ror*Ml«Mat«n 63,25 2 31,62 58,5S* 3»23l5»18 
Interaotlo , 53#44 8 6,68 ».1Î* 2,18|2,99 
»«t §2*66 0.82 ..... -
V « C »  •  11» 
v.o. • 2i»i 
Wiskundig« v«rw#risiö|I 
rs a 12 1 | 





I 3 ; 
K 5 1 
II 2 
5 1 ? « 1 * l t î (os.1 
11 
71 
102 'p • 
tji 0 




! 1 17 








S 0 1 
Ô % 
1 3 
M 2 1 
1 2 
10 2 





0 P 4 
d jL 10 














4 i 4 % 13 1 
L 5 2 





S 0 2 £ 1 3 
) 1 § 1 11 3 f 1 
5 3 0 2 3 2 1 1 I 5 1 
gr.soort l L K 8 G 8os i 
51 1 0 5  12 3 10 3 jo 5 2 1 1 13 56 12 5 S 95 
0 2 0 1 d| 0 2 1 1.1, 2 20 8 3 3 15 49 
31 0 3 0 3 5 5 ! 0 1 1 7 |1 1 7 13 ,.11 
2 2 £ 1 2 0 0 1 1 L 4 2 !H 0 2 I r f? 16 15 27._ 201 
1 2 1 1 ü 3 1 12 1 ; JU. 
goaiddsld* vmkkmn. - ft1"8,12 
g®ald4#li® mft vak!#» - ^|j** 2,71 
«tor s.k.a. £®m# te». I (w>) 
v»kk«A ! 415.55 24 J 
>« 














«t 67.83 12 5.65 
i 
! i 













4,5r lt«T««U« 219.70 8 27,4« 
! 259.47 L. 5»Sa_ m 








'J • Çron*aoe»rt 1 0 1 
. _ ! M i a • » Q çâ *; 
1 ioiMtesif flja m>4 95 i 1 «s 
9 k 40 sr - 2 28 40 
i vt«af*oai 37 >r 3 •• 3 35 46 
l k — 3  16 24 21 - 4 39 51 
US. JEL-. 22 t m 
a & 33 Af 
Bijl««« 3* 
7 2 35 1 j 19 2 12 3 23 1 ; 
• 12 1 ! L 29 3 j H 7 3 K 23 1 s 7 2 ! 
27 3 i 12 2 19 1 7 ,3J 
I 7 1 19 2 12 3 32 2 7 2 j 
1 7 3 K 7 1 1 16 1 0 7 J L 38 1 
7 2 7 3 7 1 16 3 i 
12 2 12 3 37 1 23 3 12 1 
p 7 5 0 7 2  L 19 2 M 7 2 K 12 3 
I 1« 1 25 1 16 1 1 ^  #2 
23 3 7 2 19 2 12 1 19 1 
L 23 1 1 7 3 K 16 3 17 3 0 19 2 I 7 2 ! 71 21 1 7 2 i 21 3 I 19 1 j 7 3 7 5 25 3 7 1 k 16 2 X 12 2 •c 7 1 L 21 2 i 7 2 
„19 Î 12 1 
JÏ ® J? t Cota 
a b 46 L 76 B 45 K 69 M 37 275 
b H 21 K 33 M 40 0 46 L 61 201 
0 M 38 0 42 L 90 M 46 K 36 252 
a L 53 ja 21 K 56 M 26 0 61 217 
• K 51 'i 11 1# 79. « 30 224 
Soa ' 212 ' 203_ 1 261 fié 225 1167 



















225 ff lil. 
gemiddeld« v*kk«a • IMZ* 46,68 







jtot**l «ab ràkken 












































w ürm ? 0,01 . 1 m -
1lf — 2 82 ' 114 
13T 23 • 5 100 133 
18Î* 76 53 - 4 111 146 








Wlakuadiga varvarkinc vataraiakoljfava 
'I 
0 2 12 1 3 2 1 3, 5 1 
0 11 L 8 3 g 0 3 K 5 1 M 0 2 
7 3 1 2 1 1 11 2 0 3 
0 1 3 2 1 3 10 2 0 2 
10 3 S 0 1 1 2 1 0 0 3  114 1 
1 2 0 1 2 3 
1 2 1 3 13 1 5 3 1 1 
I O 3  0 0 2 L 3 2 10 2 £ 1 3 
1 1 S 1 11 3 2 1 1 2 
5 3 0 2 3 2 1 1 3 1 
i 5 1 10 3 12 3 K 0 3 0 3 2 
0 2 0 1 0 2 5 3 
3 1 0 3 0 3 5 3 0 1 
S 2 2 M 1 2 0 0 1 L 4 2 8 0 2  
1 1 1 1 ! 2 3! 12 1 2 3 
„.jr.aoort 
ao t al I L a 8 0 Soa 
1 13 56 12 5 9 95 
2 29 8 3 3 15 49 
i 7 }1 1 7 1? 59 
8«« 40 JU» 16 tt H 201 
gaaldialda Tftkkan 
Caalddalda ami vakkan fU,,7, 
Faotor a.k.a. PI* fcV* : F (*ar) F (mm®) I 
jtotaal vakkan 415.55 24 t 
rljta 32,75 4 8,19 | 1,45 3#fi|5t4i 
KélOMtB 32,75 4 8,19 ! 1,45 3,li|5.4i 
srondaoorten 282,22 4 70,56 j 12,4t* 3,««|5»41 
raat 67, »3 12 5,15 -
totaal •«¥ vakken 921,55 74 i 
par. au* vattua 415.55 24 17,31 2,ar 1,80|2,30 
aporanalaaantan 46,83 2 23,42* 0,05 3.9Î 3»«|f5tli 
lntaraatla 219,70 8 27,46 4.5I* ftl®|2»9f 
raat 239*47 40 s.if' 4» » 
)lli ; Croüdaoofi Coa I» K 0 a t 0.05 F 0.01 
L hoiachcnlc fija 95 • 1 • • 
I ooajacl 40 5r - 2 28 40 
0 vaaacrond 37 5r 3 - 5 35 4ê 
1 kMMIMal 16 7r 24 21 - 4 39 51 
mi dulnsir1 JJL $ô ti 22 JL. • 55 42 
•aai ! 1 1 2 Broedt« F ©â,ô! ! F 0.01 
1 0 g sporusi*»! 95 • 1 
3 10 g » 51 3§ • a 35 47 
JL *v « • 49 4a 10 »... i Al i §1 
T 2 
9 12 1 
Ljul 
31 1 
L 29 3 
12 2 





L 23 1 
7 2 
19 2 
K T 1 
Li 
12 3 















1 16 1 
M2 •rim im 
37 1 






0 7 1 
16 2 
12 3 
K 23 1 
32 2 
o 7 î 
7 1 
23 5 
M 7 2 
ii i 








L 38 1 
l£i 
12 1 
K 12 3 
12 
19 1 
0 19 2 
?} ?. 
23 3 





a 0 46 
b B 21 
o k 3® 
















































gemiddeld» vakkaa • iifl. 46.68 
4y 
g#«44i#id® Nk TtUun t§f§§ 75 
Fa 0 tor a.k.a. g.*.*. CM. le*. F (ber) F (theop) 
fotaal vakkan 2.653,15 24 
rljan 221,41 4 55,35 1,18 3,2€|5,41 
kôionnen 218,48 4 54,62 1,17 3,26(5,41 
grondaoortaa . 1.652,35 4 413,09 8,81* 3,26(5,41 
pat 560,91 12 MtU i 
fotaal aal vakkan 5.672,4« 74 
par. aak. vakkan 2.653,15 24 «0,55 i 2,7** 1,80|2,30 
iportMlMtatM 279,12 2 1ÎJ,J6F 0,04 5,«f 3,2315.18 
ir.taraoti« 1.113,01 8 139,13; j 3,42* 2,15)2,99 
mit 1.617.20 40 40.£a 
y.c. -aiiu 
îiO«*41 
OfcJ. ! 0 rondtoert <8oa L K 0 H i •Iraadta F 0.05 F 0.01 ! 
: L 1 halaobanlf fijn aand 359 m 1 - 4» 
« 1 manuaal 248 11t - 2 82 114 
• VBon^rond 225 13!* 23 • 3 tm 133 
1 1 172 i8r 7« 53 a» 4 111 146 
! • 163 lit* QC it 9 m . .5.. 119 155 
1 3 1 F 0.01 
1 0 c iiporu2lx-ï» 
10 ff • 21- m • 
454 




1 1 î »... L, 




Terwarkinj totale fnr&tfet (fa«) tomaten. 
t 151 1 1?1 2 14i I lit ! 1 1ft 
1 160 0 l 3 147 L : 3 141 I 
i Mi ! t 159 ! 1 IM 
1 162 X 
SI 1 
2 1®5 M| 
3 174 ! 
1 «5 
5 m s 
f 111 
2 149 
1 151 I 
1 15? 
3 17« 
1 17» i 
2 179 
2 14f 
3 155 0 
1 111 
2 135 ; 
1 183 1»! 
1 111 ! 
f 152 
5 171 * 
1 160 
3 112 
2 143 0 
1 140 
1 1é7 
2 169 L 
. 1...17Ö 
3 120 
2 132 » 
1 1M 
1 144 | 
3 1*2 Ki l 
2 160 ' 
5 156 
1 173 l 
2 1iIJ| 
2 144 
3 113 » 
1 1 AO 
2 ISO 
3 1éé E 
1 lis 
1 165 
3 147 i 
2 110 
115 «  ; 
2154 oi 
1 1Ü j 
1 142 
f 169 1 
3 154 
2 113 m 
i m , 
3 151 | 3 145 
1 143 0 | 2 154 h 
2 142 • 1 141 
1 132 ! 
2 140 » j 
I 111 
, Grondsoort 8« M L 1 f 0.05 F 0.01 
• taw«ki«ii 2493 • ! 1 I 1 i 
% fljl MU 23<3 110 1 1 1 2 j 114 160 t MNftgMl 2204 20T 9f j - 3 i 139 1«é 
0 ••engrond - 2145 34r 25I ; 13| m » 4 ! 155 • 203 
m 199* 4ft* 3SÎ*1' 2i#"f 14# - § I 16? 21 fi 
•renda. 1 2 3 ; ta ; 
: ï 734 772 77® 2.2S4 j 
; h ®35 779 7§9 2#3«3 i 
; * ®49 820 824 2.493 j 
\ M 659 693 €34 l.ffé ; 
l 0 732 fil 4if 2.111 ' 
LB.O» ! m t 17i§ 3697 501. i 
417 0 4T? I- 4Î1 i 4Ü 1 551 1 2.354, 
3®5 * 437 * ; 3*3 M 417 0 4if X. 2.273 j 
i 483 1 j 3f7 0 ! }0( L 3t§ l m K 2.242 ! 
! ; 471 1. ! 317 I 451 I 44* M 439 0 2.219 < 
|Ä ÂQ9 M. ... 2*2.11J 
tili : 21C0 ! 2119 219T 2147 11^ T  
iMtar W (Wf) F ( tittsr ) f 
13*910«32 24 
i Ü1.25 4 '220,31 2,42 3,26(5,41 0,10 
jkolaoMa 
trondsoorten 
1.644.19 4 411#05 4,5t 3,26(5,41 0,« 
10.194,32 4 2.548,li *,<*• 3,26|5,41 0,01 
Pmt 1.090,56 12 p,s® -
s 
to taal tub raXktn 1 20.018,32 74 m 
Par. Bub Yakkên 13.810,52 24 575,43 4,7r 1,i1|2,5l 0,01 
|i>or«n»lMwa%Mi 317,12 2 15§»5i 1,51 3,24«5,1« 0,20 
jtatcrattl« 1.039,48 » i2f,ii 1,07 2,16(2,99 ~0,29 




Vlskundlg« •er»«*klug i» iltk a* h«l lot«al g«vloht (10 Youd«a). 
2 TO 1 70 2 32 3 0 1 52 
1 47 o 3 118 L 3 17 I 1 50 s 2 21 S 
3 47 f 89 1 Hi 2 72 3 1.5. .. 
1 147 2 37 3 35 2 65 t 65 
5 09 ® 1 113 E 1 40 M 3 27 0 1 10Ó L 
2 20 3 112 2 24 1 31 3 45 
2 29 3 16 1 15 3 55 1 40 
3 20 M 2 34 0 2 56 L 2 58 1 3 7 1 1  
1 12 1 36 3 65 1 115 
3 95 2 64 2 20 1 60 1 31 
1 65 L 3 5a.» 3 46 I 3 70 1 2 31 o 
2 89 1 2oa 1 87 2 62 3 74 
1 23 3 49 3 7 3 74 1 73 
2 60 K 2 81 M 1 20 0 2 17 L 2 56 I 
l 15 , 1 « 2 4® 1 124 1 6 
Som 
164 0 377 ï. 172 » 122 K 96 H 931 
256 » 262 E 99 1 125 0 216 L f5i 
61 M M 0 216 S 228 X 160 1 771 
249 L 330 » 153 I 1ff m 136 0 1060 
9ê & 116 M 75 0 ft 5 L ...111 1 71? 
M 148 w 715 §62 Ml 
gwmliUli - 5f,45, 
Orondaoort im I» 1 a. Eretdl« F 0.05 P O.Oi 
It haltehanlg fijn **nd 1353 a» 1 
8 dulns&nd 1121 232 «k 2 320 449 
1 ••nfsel 795 55$+ 326* m 3 392 524 
k htmeaaaand 604 74f* 5lf 181 mm 4 437 572 
e v—mgronA 586 76Î+ 55$ 809 18 *m - - 5 469 607 
8w3pw§lw§ntfln S®® 1 2 } Imitfl P 0.05 P 0*01 Qirau 
1 0 g Sporunix-B 1896 - 1 7,6£ 
1 i§ g Sporumix-D 1322 57r m 2 385 514 ifü 
i 10 * 8»oru*lx*B 1241 65** ®1 . 4» 3 463 588 JUßfc, 
""\jipor«iwl • 
1 2 3 S« 
E 313 231 251 795 
L 560 396 397 1353 
M 190 217 197 604 
S 666 230 225 1121 
167 171 586 
1896 1322 9 Jm Wm
0 »keft* f.T.T. mm» k». f (b«r) F («Mior) P 
Wim 53.501,92 24 
•i|« 4*810,06 4 1.202,52 1,67 3,2615,41 >-0,20 
Wien«» 9.984,39 4 2.4f6,10 3,40 3,26|5,41 0,05 
f*ondsoort«n 30.063,39 4 7.515,15 10,4$* 3,26)5,41 c0,01 
*•1 8.644.08 12 720,34 
Wim »üb TAkj 113.312,51 là -
H*. ral vakj«« 53.501,92 24 2.229»24 3,0t4, 1,81f2,31 0^,01 
10.200,83 2 5*100,42 7,or 3,2415.18 <.0,01 
Wl«TMlii 20.647.17 8 2.500*90 5,5t* 2,18)2,99 «0,01 
•Hit 28.962•67 7fl«07 
jfiff wÊWtmBWmÈ 
SIJX««« f .  
Vislnuulif« vimrkiif g«vi«fct «Mkl«turlf (na tranaforeati«) 
2 26 
1 41 o 
iS 6B 
1 95 
$ i« i, 
2 45 
2 5§ 
3 50 » 
1 4? 
3 7 
1 64 S 
2 64 Nl 
1 43 I 
2 53 ij 
5 57 * 
1 ao 
5 5? m 
1 26 
2 42 
1 M S 
I fi 
3 7 
1 67 H 
f §? 
2 67 
5 26 0 
1 11 
2 44 ! 
1 37 ij 
5 7 i 
2 45 
3 47 l 
1 60 m 
3 27 
2 40 0 
1 51 
2 41 L 
i 5? 
3 50 
t 59 s 
1 84 
1 3 1  j  
3 m ij 
2 66 I 
3 7 
1 64 « 
2 11 
a §f 
3 64 1 
1 i f f  
2 45 




f 71 .... 
1 50 j 
2  6 4  0 j 
..i 57 S 
1 44 
;t 71 X 
D£ 
3  1 7  
2  f |  »  
1  7  
3  7  j 3  2 ®  j  1  ! •  j  
1 35 0 i 2 53 î» j  2 7  I  j  
2  i l  !l M ! I f  
flnersBelesenten iSeiB 
j  '  
!  1 |  0  g B p o r a u l x - S  1 4 4 0  •• 
"  i  f  : •  
i -  |  1  
, 
: 4  
t  
!  t j  2 j  g G p o r u a i x - B  1 3 1 0  1 3 0  
|  j  
2  I m i 4 4 5  J 
3  1 0  g S p o r u i a i x - 3  1 0 1 ®  4 2 |  2 9 2  !  -  !  
|  i  
J  A Ö Q  4  , spi ' 
tf>«oort 1 2 3 ! E o n  
K  3 2 2  296 2 7 3 1  § 9 1  •  
?  
L 2 9 1  2 1 2  1 4 7  |  6 5 0  
1 2 4 1  3 1 7  1 1 5  j  7 4 3  
1 3 9 2  1 9 9  220 j * 0 1 9  
$  Q A .  2d6 1 1 5  A S S .  
— " 0 - 1440 1 1 1 0  1  1 0 1 ®  i  3760 
; 141 0 206 h 131 I  1 3 5  i j  153 « 770 j 
145 H 2 1 4  I  131 i  1 1 4  0  M L ; 700 
158 K 106 0  1 1 6  X. 1 9 3  i 1 7 7  15] 7 5 0  
1 102 h 246 I 204 X 1 3 4  K 171 0  i 057 
! til I. 167 K 115 © 150 £1 1 0 2  lf !  6« 1  
1 705 ... tit I f f  -Mi 6§ 1  1 1760 
g«oldd«ld • 50,24 
WtMl 
B • mmmm 
12.3*1.01 2 5  
^pm. »»• -fi 13££< * INHNMTJ t 2 
IJ Ml 1.104,35 9  2 9 6 , 0 9  1 
kolSMMfl 2.901,26 4  7 2 5 . 5 2  1 , 5 ®  3 . 2 6 | 5 . 4 1  . 0,20 
CMdioortiA 2 , 7 9 0 , 0 2  4  6 9 7 . 5 «  1 , 5 2  5 , 2 6 | 5 , 4 1  0 , 2 0  
5 . 5 0 5 . 3 0  12 4 P . 6 1  -
«ab vakjt« 4 3 . 7 2 7 . 6 ®  7 4  -
9wr. VAkjH 12.301,01 2 4  5 1 5 . W  1  
3 . 7 3 6 , 6 4  2  1060,52 3.4* 3 , 2 4 1 5 . 1 ®  0 , 0 5  
X ^ s t  
5 . 9 2 1 . 7 6  
2 1 « £ C 3 « 2 7  
8  
40 
7 4 0 , 2 2  1, 5 6  2,10»2,99 - 0,20 
14«# 
Vlakudtff wmtkinc gawicht mmmm% (a* traaafomatie V*"T"37î) 
Bijlaga 10« 
2 fO 1 111 
1 70 ô 1 3 7 I* 
1 1Ï ! 1 . «7 
2 7 ; 
3 7 M 
1 7 
3 7 
1 7 * 
2 . 43 
1 59 
2 32 » 
1 2® 
;1 51 
13 47 * 1 2 21 
2 21 
1 7 I 
...I 41 
3 32 




1 ! 32 
2 S3 






2 42 0 
1 41 
1 10t 
2 70 L 
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M*6n0«iu»oljf«rs na blo@«kool 
Bijlage 11. 
Volgnuniaer Codering lagaca 
1 • *3 42 2 42 
3 *1 44 
4 L2 25 
5 L1 24 
6 s 28 
7 « 97 
6 «3 98 
9 », 98 
10 2 40 
11 "5 38 12 », 35 
13 °5 284 
14 °1 346 
15 °2 267 
16 99 
17 *2 96 
18 »5 101 
19 *1 58 
Jä3 *3 35 21 * 39 
22 », 551 
23 °2 374 
24 °3 337 
25 *3 52 26 31 
27 *2 38 
28 h 23 
29 20 
30 S ; 26 
41-. °2 1 310 
32 °1 | 371 
53 »3 368 
34 *1 42 
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' *2 36 
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x ui If «drukt ia d«l«a fr oiljo«n ia h*t ntrMt. 
Bijlag« 12. 
Kagaesiuscijfera na tomaat 
iVolrrrrrrier Co4«riar 3C Mmmmmivm Yolir&wm«r 0 od fcjr ÜLQ^P KtMCRMitMR* Î 
1 i K3 ké ! i 39 18 
2 1 i 39 1 40 . «2 92 
3 *i ! 36 1 } « M1 83 
k i 2*2 » 2* i M 96 
5 j j H 20 i ! 43 «1 32 
ê i t s i 31 ! 44 M3 37 
7 ! 1 *1 ! 82 ! } 45 »2 36 s ; MJ ! 90 i 46 h 20 ' 
9 ! «2 1 89 1 4? L2 20 
10 J  «4 ; 35 I 48 S  26 11 .i H3 ! 40 j 49 H2 84 
i2 ; "i ! 3% ! 50 «3 92 
13 ! B3 i  280 51 «1 84 
i. j °i ; 2 SO 1  
\ 52 3i 
15 ° *  1 260 j 53 8 2 36 16 
: «i ' 96 i » 54 S3 40 17 M »2 93 55 220 
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'I S  24 ! î 75 "l 78 38 « is : —i. 
* uitgedrukt ia d#lea p«r *HJo«a ia h«t «xtract. 
